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Most frequently downloaded items in April 2016, PSU Digital Commons  
In April we added 122 items to the repository for a total of 587 items. New collections include History 
550/700, Library Services Faculty Submissions, and more finding aids were added.  
Overall, the repository supplied 265 downloads for 116 items. All item downloads are listed below.  
The overall top 2 downloads of 58 was for the 24th Annual Faculty Author Reception (2006‐2007) and 16 
for a student thesis: Validation of the MMPI‐2_RF's RC3 Cynicism Scale.  
Downloads:   
  Electronic Theses    55 
  History 430      9 
  Research Colloquium    24 
Total downloads      88 
 
Library Services: 
  University Archives    12 
  Finding Aids      98 
  Events        3 
  Faculty Submissions     1 
  Faculty Authors Reception  63 
Total downloads      177 
 
Total Overall Submissions     587 
Total Downloads      265 
Items with 0 Downloads     472 
 
Deborah L. White 
May 3, 2016 
Full‐Text Downloads for 2016‐04‐01 through 2016‐04‐30 for Pittsburg State University Digital Commons
Total Title URL First published
58 24th Annual Faculty Author Reception (2006‐2007) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/19 10/30/2015
16 Validation of the MMPI‐2_RF's RC3 Cynicism Scale http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/33 11/2/2015
7 Curran, Andrew Judge (1865‐1949) Papers, 1878‐1923 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/6 3/28/2016
7 Barnes, Debra Dene Collection, 1965‐2008 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/1 3/1/2016
6 Innovative Anti‐Oxidant Nanoceria for early Early Diagnosis and Treatment of Lung Cancer http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/2 11/16/2015
6 The impact of desktop publishing on the time and cost required to complete a printing publication http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/48 11/3/2015
5 Jessye, Eva (1895‐1992) Collection, 1885‐1994 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/9 3/28/2016
5 Gladys‐on‐the‐Prairie: The effect of social and environmental forces on the identity and life of Dr. Gladys C. Gallhttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/34 11/2/2015
4 Maxwell, Hearl (1892‐1974) Collection, 1911‐1931 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/10 3/28/2016
4 Characterization of Boron Hydride Compunds for Potential use in Pressurized Water Nuclear Reactors http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/30 11/2/2015
4 Non‐Small‐Cell‐Lung‐Cancer Treatment Using Hsp90 Inhibitor Carrying Magnetic Nanotheranostics http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/3 11/16/2015
3 Ferrell, James L.  (1927‐    ), Collection, 1944‐1947 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/2 3/1/2016
3 Blind Date with a Book http://digitalcommons.pittstate.edu/events/2 3/4/2016
3 Correlations between Crime Rates in US Cities, and the Popularity of Rap and Hip‐Hop Music http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/3 11/16/2015
3 The Kanza 1971 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/13 11/19/2015
3 Facile Synthesis and Electrochemical Analysis of Cobalt Sulfide Nanostructures for Supercapacitor Applications http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/32 11/2/2015
3 Carrier transport mechanism of copper phthalocyanine based photodiode for solar cell applications http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/23 12/14/2015
3 Method Development for the Analysis of Aluminum, Calcium, Magnesium and Iron in Sedimentary Rocks http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/35 11/2/2015
2 Novel Polyurethane Foams Derived from Bio‐Based Materials http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/29 11/2/2015
2 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/51 10/22/2015
2 19th Annual Faculty Author Reception (2001‐2002) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/12 10/30/2015
2 Confirmation and Disconfirmation of Expectancies During Modeling http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/7 10/30/2015
2 Sheppard, Jacob Ingraham (1861‐1921), Collection, 1914‐1922, 1976, 1991 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/69 4/12/2016
2 In the Name of the King: Alexander Howat and His Loyal Followers http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/7 10/20/2015
2 Owsley, Perry Papers http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/70 4/12/2016
2 Unilateral skin temperature control examined across method of teaching, type of feedback, and locus of contro http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/46 11/2/2015
2 "If De Babies Cried": Slave Motherhood in Antebellum Missouri http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/27 11/2/2015
2 Brooks, Anne Tedlock (1927‐1980), Papers, (1927‐1980) http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/82 4/15/2016
2 League of Women Voters, Pittsburg (Kansas) Chapter, Records, 1965‐1991 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/73 4/12/2016
2 Gebo, Rose Cordes / Lembit Rauk Papers, (1885 ‐ 1999) http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/17 4/11/2016
2 Pittsburg and Midway Coal Company, Records http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/91 4/15/2016
2 Harold Bell Wright (1872‐1944) Collection, 1897‐2002 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/68 4/12/2016
2 Fabrication of Spinel One‐Dimensional Architectures by Single‐Spinneret Electrospinning for Energy Storage Apphttp://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/10 11/16/2015
2 American Association of University Women, Pittsburg Branch, Records, 1926‐1973 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/8 3/28/2016
2 15th Kentucky Volunteer Cavalry Regiment, Company F, Records, 1862‐1864 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/64 4/12/2016
2 Woodruff Family, Papers, 1896‐1958 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/94 4/15/2016
2 Orpheus Club Collection http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/87 4/15/2016
2 Saia, David Joseph (1904‐1990), Papers, 1938‐1990 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/71 4/12/2016
2 Sheverbush, Joan J. (1936 ‐    ), Collection, 1982‐1990 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/96 4/15/2016
2 Crawford County, Court Records (C.C.C.R.), 1912‐1975 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/62 4/12/2016
2 Minnis, Edna, Missouri‐Kansas‐Texas Railroad Office, Collection, 1938‐1957 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/74 4/12/2016
2 Inge, William Motter (1913‐1973), Collection, 1937‐2005 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/72 4/12/2016
1 2016, Oral Presentation Schedule for C Session http://digitalcommons.pittstate.edu/abstracts_2016/1 4/18/2016
1 Government Involvement in the Mining Industry http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/26 10/20/2015
Full‐Text Downloads for 2016‐04‐01 through 2016‐04‐30 for Pittsburg State University Digital Commons
Total Title URL First published
1 First Christian Church, Cherokee, Kansas, Records, 1888‐1889, 1921‐1936, 1952 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/100 4/15/2016
1 Killam, Howard D., Missouri‐Kansas‐Texas Railroad Depot and Locomotive/Rolling Stock, Photographic prints, 19http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/59 4/12/2016
1 Stover, Oscar (circa 1912‐1988) 1942‐1947 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/103 4/15/2016
1 Beeler, Joe Neil (1931‐2006) Collection, 1958 – 2006 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/90 4/15/2016
1 Marshall, Marguerite Mitchell (1911‐2002), Collection, 1942‐2001 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/104 4/15/2016
1 Smith, Reggie, Collection http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/83 4/15/2016
1 Nunn, C. George, Papers, 1909‐1925 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/55 4/11/2016
1 Little Balkans Festival Association, Pittsburg, Kansas, Records, 1984‐2001 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/18 4/11/2016
1 The Kanza 1938 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/6 10/21/2015
1 17th Annual Faculty Author Reception (1999‐2000) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/10 10/30/2015
1 "Arouse, Ye Slaves!": The Bill Haywood Trial, the Clash of Organized Labor and Capital in the West, and the Influhttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/57 2/15/2016
1 History of "Poetry: A Magazine of Verse" and its Contribution to Modern Poetry http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/19 10/30/2015
1 McFarland, James E. (1881‐1941), Collection, Spanish‐American War, 1898‐1900 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/56 4/11/2016
1 Grand Army of the Republic, Records (1882‐1979) http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/78 4/15/2016
1 Watkins, Arnold Clayton (1915‐1996), Collection, 1942‐1945 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/3 3/28/2016
1 High Heeled Bootleggers: The Role of Crawford and Cherokee County Women during Prohibition Kansas http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/8 10/20/2015
1 William Aaron Brandenburg (1862‐1940) Collection, 1911‐1942, 1989 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/92 4/15/2016
1 The Kanza 1930 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/28 3/10/2016
1 The Effects of Listening Training on Achievement http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/58 3/3/2016
1 Creating Green Open Access to Institutional Scholarship using Digital Commons http://digitalcommons.pittstate.edu/axe_faculty/1 4/21/2016
1 Electrochemical Biosensor Based on Graphene Oxide‐Au Nanoclusters Composites for I‐Cysteine Analysis http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/11 11/16/2015
1 Martin, Clarence, Papers, 1899‐1903, 1953‐1957 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/66 4/12/2016
1 Box, Richard M. (1837‐1902), Papers, 1863‐1905 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/67 4/12/2016
1 Feasibility Study for a Desktop Publishing Lab for Education and Industry at Pittsburg State University http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/50 11/3/2015
1 Stamm, David, Memoir, 1903‐1917 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/47 4/11/2016
1 Roberts, Neva Allen (1912‐2002), Collection, 1885‐2002 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/76 4/13/2016
1 Gardner, Samuel R. (1943‐1968), Collection, 1943‐2002 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/24 4/11/2016
1 Depression and Decline in the Tri‐States http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/23 10/20/2015
1 The Educational Leader: English, Speech, Social Science, and Home Economics Number http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/25 10/22/2015
1 Bissell, Jewell Myers (1901‐1948) Collection, ca. 1907‐1923, 1970 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/4 3/28/2016
1 Jefferson Highway Association, Crawford County Division, Records, 1915‐2005 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/35 4/11/2016
1 E. Haldeman‐Julius: A critical evaluation http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/15 10/30/2015
1 Patterson, Rebecca Elizabeth (1911‐1975), Papers, 1936, 1951‐1955 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/11 3/28/2016
1 Bridgman, Laura Dewey (1829‐1889) Letters, 1879‐1883 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/7 3/28/2016
1 Hobson Family Collection, 1842‐2006 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/29 4/11/2016
1 Chain Ownership and Homogeneity of Kansas Newspaper Editorial Pages http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/41 11/2/2015
1 Changes in Estrogen Receptor Alpha (ERα) Phosphorylation in Human T Cells http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/26 11/2/2015
1 Time Series Analysis in American Air Passengers http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/17 12/14/2015
1 Woman’s Literature Club, Cherokee, Kansas, Records, 1899 – 1937 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/65 4/12/2016
1 Yes Horray! Yes Horray! Yes Horray! For Temperance!: A Relation of Mining and the Temperance Movement in  http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/28 11/2/2015
1 Perils and Precautions: Mining Safety and Public Policy http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/3 10/20/2015
1 Stephens, Sara (1897‐1991), Papers, 1901‐1988 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/77 4/13/2016
1 Conrad, Jane Kathryn (1916 – 1996), Collection 1989‐1996 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/81 4/15/2016
1 Prohibition and the Effects on Social History in the Tri‐State Area http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/29 10/20/2015
Full‐Text Downloads for 2016‐04‐01 through 2016‐04‐30 for Pittsburg State University Digital Commons
Total Title URL First published
1 Dead End Homologue (DND1) Protein and Its Target mRNA is Influenced By Age and Estradiol in Normal and Syshttp://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/6 11/16/2015
1 13th Annual Faculty Author Reception (1995‐1996) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/6 10/30/2015
1 Extension Study Club http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/86 4/15/2016
1 Longabach, Gordon (1936 ‐   ), Papers, 1954 ‐ 2006 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/60 4/12/2016
1 Pittsburg Fire Department, Pittsburg, Kansas, Call Register, 1907‐1917 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/48 4/11/2016
1 Haughawout, Margaret Elizabeth (1874‐1964) Papers, 1901‐1985 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/14 3/30/2016
1 Booklover’s Club, Pittsburg, Kansas, Records, 1921‐1988, 2000 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/97 4/15/2016
1 Facebook and Happiness: Life in a Frame http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/5 11/16/2015
1 Ford, Edsel (1928 – 1970) Collection , 1948 – 1971 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/102 4/15/2016
1 McCammon, Josephine Y. (1886‐19??), Papers, 1893 ‐ 1968 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/61 4/12/2016
1 Fairchild, Troy E. (1874‐ 1899) Collection, Spanish‐ American War, 1897‐1900 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/57 4/11/2016
1 28th Annual Faculty Author Reception (2010‐2011) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/24 10/30/2015
1 Schoeppel, Andrew Frank (1894 ‐ 1962) Papers, 1940‐1961 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/5 3/28/2016
1 Bays, Bertie Cole (1899‐1972), Collection http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/58 4/11/2016
1 Pitts, ZaSu (1894‐1963), Collection, 1921‐2003 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/105 4/15/2016
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/113 10/29/2015
1 Robison, Carson J. (1890‐1957) Collection, 1903‐1988 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/12 3/30/2016
1 Silicosis: Discovery, Treatment, and Prevention of the Disease in the Tri‐State Mining District from 1900‐1950 http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/33 10/20/2015
1 Facebook and Happiness: Life in a Frame http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/25 11/2/2015
1 The Kanza 1942 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/10 10/21/2015
1 Clark, Robert R., Collection, 1929‐1954 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/63 4/12/2016
1 Early Prospecting of the Tri‐State District and How it Affected the Picher Field http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/17 10/20/2015
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/41 10/22/2015
1 The Kanza 1944 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/19 12/4/2015
1 Inhibitor‐Induced Combination Therapy of K‐RAS Driven NSCLC http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/7 11/16/2015
1 Sperry‐Galligar Collection (1907‐1995; 1904‐1975); circa 1865 – 2012 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/84 4/15/2016
1 Clugston, Glen (1930 –), Collection http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/85 4/15/2016
1 Conservatives and the End of the Draft http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/31 11/2/2015
265 Total downloads
116 items had 1 or more downloads
472 items with no downloads
587 items in the repository
